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Mila Wulandari, 2004. Estimosi Parameter Distribusi Eksponensial Palla Data Tersen.wr Double 
Tipe II Berdasarkon Prior Non Informalif. Skripsi ini dibawah bimbingan Drs. Ardi Kurniawan, 
M. SI dan Nur Chamidah, S. Si, M. Si. Jurusan Matematika, Fakultas Matematika dan I1mu 
Pengetahuan AJam. Universitas Airlangga. 
ABSTRAK 
Pada pengamatan n sampel, sampel tersensor double tipe II merupakan 
pengamatan terhadap waktu hidup sampel ke T r, Tr+I, ... , Ts yang terumt dengan 
menyensor (r - 1) waktu hidup sampel terkecil serta (n - s) waktu hidup sampel 
terbesar. Tujuan skripsi ini adalah untuk: memperoleh estimasi parameter 
distribusi eksponensial pada data tersensor double tipe II. Metode estimasi yang 
digunakan untuk mendapatkan estimasi parameter distribusi eksponensial adaIah 
menggunakan Metode Bayes. 
Metode Bayes menganggap bahwa parameter merupakan peubah acak 
yang mempunyai distribusi. yang biasanya dinamakan distribusi prior. Sehingga 
untuk menentukan estimasi parameter p selain memanfaatkan informasi sampel 
juga memanfaatkan intOnnasi distribusi prior. Oleh karena tidak mempunyai 
informasi jen.is distribusi prior yang digunakan maka dalam skripsi ini dipakai 
distribusi prior non infonnatif sebagai distribusi priomya. 
Berdasarkan analisis statistik dengan menggunakan Metode. Bayes, basil 
. ··tilm dalah ~EtFcr{~EtFIm -I} d
estunast tI ya a , engan(m JNFcr{~EtFIm} 
r-l t.(r-l)( )-VFr{u,v}=:L(-I)l . l+j...!­
j=O ] U 
s 
m=s-r+l dan ~EtF ='f,l; +(n-s)t• . Sedangkan Estimasi selang 
i=r 
kepercayaan 100 (1 - a) % untuk p yaitu Pr(c\ 5. p5. C2 I t) = 1 - a dengan 
S(c1 It) =1g(pi t) dp =%dan S(c2 It) =7g(pl t) dp =1-% dengan 
o 0 
g(pi t) adalah distnbusi posterior. Untuk mendapatkan nilai c\ dan C2 dicari 
dengan menggunakan pendekatan numerik yaitu Aturan Simpson dengan 
membuat program melalui software S-plus. 
Hasil penerapan pada contoh kasus pertama diperoleh estimasi titik untuk 
parameter adalah 86.7770299579468 dan basil selang kepercayaan untuk 
parameter adalah (39.5992 5. p5.129.2127). Sedangkan pada contob kasus kedua, 
basil estimasi titik tmtuk parameter adalah 347.889237064626 dan basil selang 
kepercayaan untuk parameter adalah (165.1756 5. p5.496.0567). 
Kata Kunci : Metode Bayes, Distribusi Eksponensial, Sampel Tersensor Double 
tipe II, Distribusi Prior Non Informatif, Aturan Simpson.. 
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Mila Wulandari, 2004. The Parameter estimation of Type II Double Cencored Data from An 
Exponential Distribution with Non informative prior. This skripsi in under the guidance by Drs. 
Ardl kumiawan, M. Si dan Nur Chamidah, S. Si, M. Si. Mathematics major subject of 
Mathematics and natural Science Faculty Airlangga University. 
ABSTRACT 
In observation sample of size n, type II double cencored data is the 
observation of sample lifetime Tr, Tr+h ... , Ts with cencoring the (r-I) smallest 
sample lifetime and the (n-s) largest sample lifetime. The purpose of this skripsi is 
to get the parameter estimation of type II double cencored data from an 
exponential -distribution. Estimation method which is used to find the parameter 
estimation from an exponential distribution is Bayes Methods. 
Bayes Methods to believe that parameter is random variables which have 
distribution, called prior distribution. So to get the parameter estimation p, use 
sample information and prior distribution. Because it doesn't have information 
about prior distribution which used so in this skripsi use non informative prior 
distribution as the prior distribution. 
By using statistical analysis with Bayes Methods, the result ofpoint 
};(t)Fr{};(t) m -I} 	 .(r -I) E~ J- v r-} 	 t
estimation is 	'::I '::I , ,with Fr{u, v} = L;(-I)1 . 1+ j...!­
(m -1)Fr{q(t),m} j=O J u 
• 
m = s - r + 1 and ~EtF = L,tj + (n - s)t•. Interval estimation for confidence 100 
i=r 
C, 'XI(I - a) % for 	p, is Pr(CI S P, S c21 t) = 1 - a with S(c} It) =Jg(p,1 t) dp, ='72 
o 
and S(c2 1t) =1gCu It) dp, =1-% with g(p,1 t)is posterior distribution. To get 
o 
the value from Cl and C2 use numeric approach with Simpson rules and make 
programme with S-plus software. 
The result from cases I is to get point estimation for parameter is 
86.7770299579468 and confidence intervals for parameter are (39.5992 
S P, S 129.2127). As even from cases II the result of point estimation for 
parameter is 347.889237064626 and confidence intervals for parameter are 
(165.1756 S P, s496.0567). 
Key Words : Bayes Methods, Exponential Distribution, Type II double cencored 
data, Non informative Prior Distribution, Simpson Rules. 
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